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ABSTRACT
Kata Kunci:  Keterampilan Dasar Sepakbola Pada Siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh. 
Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang.
Adapun lamanya permainan ditentukan dengan babak, yakni 2 babak, satu babak lamanya 45 menit, dengan lamanya istirahat antara
babak 15 menit. Permainan sepakbola dominan menggunakan bagian kaki, kepala dan dada, sedangkan bagian lengan merupakan
larangan di dalam permainan sepakbola, kecuali penjaga gawang yang boleh menggunakan lengan hanya di daerah hukuman.
Pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola yang merupakan bagian dari upaya  peningkatan kualitas siswa untuk
memperoleh prestasi yang baik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan dasar sepakbola pada siswa SMA Negari 5 Banda Aceh. Dan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh yang tergabung dalam club SMA Negeri 5 Banda
Aceh yang berjumlah 26 orang siswa. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dianalisis dengan skala T-Score, dan  dibuktikan
dengan skala prestasi dalam bentuk T-Score, hasil keseluruhan dari semua item tes dimana, nilai rata-rata T-Score dari semua item
tes sebesar 64,0 yang termasuk dalam kategori baik.
